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Ven, ven, ven a la Biblioteca… 
Presentación del videoclip de la Biblioteca 
General del Campus de Albacete. 
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 Presentación 
 
 Cómo surgió la idea: 
 
o Videoclip de la Biblioteca de Washington 
o Presentación de la Biblioteca en las Jornadas de Acogida de alumnos  
      de 1º de Grado 
 
 Colaboración y participantes: 
 
o Institucional: Vicerrectorado de Albacete, Biblioteca Universitaria, Servicio de Televisión, 
Imagen y sonido del Campus de Albacete. 
o Coreografía: Ana Cebrián 
o Personal de bibliotecas, de administración y servicios, de limpieza, auxiliares de 
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 Cómo se hizo: 
 
o Ensayos 
o Música, voces y grabaciones 




o TV UCLM “Algo está pasando en la Biblioteca”: Anuncio del video 
o Presentación a través de distintos medios: UCLM Expréss, prensa y televisión local, 
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o Carta de presentación de la Biblioteca de Albacete para los alumnos de nuevo ingreso 
 
o La reacción al visionarlo es muy positiva y se consigue una sonrisa que logra un 
acercamiento con el alumnado 
 
o Se estrecharon vínculos entre el personal del Campus y los usuarios 
 
o Lo que empezó siendo una actividad propia de la Biblioteca se convirtió en una acción 
transversal que integró a distintos colectivos de la comunidad universitaria en el 
Campus de Albacete 
